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Abstract
© the Owner Societies 2017. Diffusion of EAN confined between polar glass plates separated by
a few micrometers is higher by a factor of ca. 2 as compared to bulk values. Formation of a new
phase, different to the bulk, was suggested.
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